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KďũĞƟǀŽ͗ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞůŶŝǀĞůĚĞĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞŐĞƐƟſŶǇĐŽŶƚƌŽůĂŵďŝĞŶƚĂů͕ƉĂƌĂĚĞĮŶŝƌůŽƐĐŽƐƚŽƐǇŐĂƐƚŽƐ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐĞŶĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽƌĂƐĚĞĐŽŵďƵƐƟďůĞƐĚĞ ůĂĐŝƵĚĂĚDŽƋƵĞŐƵĂ͕ y describir la metodología de registro 
ĐŽŶƚĂďůĞǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĮŶĂŶĐŝĞƌĂĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘DĂƚĞƌŝĂůĞƐǇŵĠƚŽĚŽƐ͗ĞůĚŝƐĞŹŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĞƐŶŽ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͕ĚĞƟƉŽĚĞƐĐƌŝƉƟǀŽͲƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůƉŽƌůĂĨŽƌŵĂĚĞŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐǇĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂů͘WŽƌƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞƵŶĞƐƚƵĚŝŽ
de caso no se hizo selección de muestra sino un estudio detallado de la población. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ͗ de 74 ŶŽƌŵĂƐĚĞŐĞƐƟſŶǇ
ĐŽŶƚƌŽůĂŵďŝĞŶƚĂů͕ƋƵĞƌĞŐƵůĂŶĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞŐĂƐŽĐĞŶƚƌŽƐ͕ƐĞĐƵŵƉůĞĐŽŶĞůϳϵ͕ϳϬйĚĞĞƐƚĂƐ͕ĐŽŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĞƐƚĂĚşƐƟĐŽ
cuyo resultado fue una una Xc= 19,895, siendo su ƉǀĂůƵĞϬ͕ϬϰфɲϬ͕Ϭϱ͕ĐŽƌƌŽďŽƌĂĚŽĐŽŶĞůĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĚĞ
Phi = 51,90 igualmente con un ƉǀĂůƵĞфɲϬ͕ϬϱƐĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂƋƵĞĚŝĐŚŽŶŝǀĞůĞƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͖ĞůŶŝǀĞůĚĞĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐǇŽƚƌŽƐĚĞŐĞƐƟſŶĂŵďŝĞŶƚĂůʹ/^KϭϰϬϬϭ y ůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂdĞĐŶŽůŽŐşĂƐ
>ŝŵƉŝĂƐƟĞŶĞƵŶůƚŽŶŝǀĞůĚĞĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͕ƋƵĞƐĞĐŽŵƉƌŽďſĐŽŶƵŶĂƉƌƵĞďĂĚĞĐŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽ͕ĐƵǇŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĨƵĞƵŶĂyĐс
83,417 con un ƉͲǀĂůƵĞсϬ͕ϬϬϰхɲϬ͕Ϭϱ͕ĐŽƌƌŽďŽƌĂĚŽĐŽŶĞůĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĚĞWŚŝсϬ͕ϴϰϰƐŝĞŶĚŽƐƵƉͲǀĂůƵĞфɲ
Ϭ͕Ϭϱ͖ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕͕ĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞŶŽƌŵĂƐĚĞŐĞƐƟſŶǇĐŽŶƚƌŽůĂŵďŝĞŶƚĂůǇĐŽƐƚŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕
se obtuvo una tc= 2,263 con un p-value  = 0,04 < 0,05, que demuestra que la empresa está implementado las normas de 
ĐŽŶƚƌŽůĂŵďŝĞŶƚĂů/^KϭϰϬϬϭǇWƌŽŐƌĂŵĂĚĞdĞĐŶŽůŽŐşĂƐ>ŝŵƉŝĂƐƉŽƌůŽƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞƌĞŇĞũĂƌůŽƐŐĂƐƚŽƐǇĐŽƐƚŽƐĚĞĚŝĐŚĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĞŶƐƵŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĮŶĂŶĐŝĞƌĂ͘
WĂůĂďƌĂƐ ůĂǀĞ͗ 'ĞƐƟſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ŐĂƐƚŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽƌĂƐ ĚĞ
ĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͕ŶŽƌŵĂƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂů͕/^KϭϰϬϬϭ͕ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĂŵďŝĞŶƚĂů͘
POLICY MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL CONTROL AND 
ACCOUNTING IN TRADING OF FUELS MOQUEGUA 2014
ABSTRACT
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ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽƐƚƐŝŶĨƵĞůƚƌĂĚŝŶŐĐŝƚǇDŽƋƵĞŐƵĂ͕ĂŶĚƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĨŽƌĂĐĐŽƵŶƟŶŐĂŶĚĮŶĂŶĐŝĂůƌĞƉŽƌƟŶŐƚŚĞƌĞŽĨ͘ 
DĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚDĞƚŚŽĚƐ͗dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĚĞƐŝŐŶŝƐŶŽƚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͕ĚĞƐĐƌŝƉƟǀĞͲĐƌŽƐƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶĂŶĚ





of environmental control Cleantech Programme has a high level of compliance, which was tested with a chi-square, 
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INTRODUCCIÓN
Uno de los elementos de la responsabilidad social 
de las empresas, hoy en día, es el cuidado del 
medioambiente, el entorno donde desarrollan 
ƐƵƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͖ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞĚŝĐĂĚĂƐ Ă ůĂ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ Ǉ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ
hidrocarburos no son ajenas a ello, por el contrario, 
ĞƐ ŝŵƉĞƌĂƟǀŽ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůĂƐ ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ
establecidas en la Ley 28245, Ley Marco del Sistema 
EĂĐŝŽŶĂůĚĞ'ĞƐƟſŶŵďŝĞŶƚĂů͕ĚŝĐŚĂƐƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ
son exigidas por el Ministerio de Energía y Minas, 
supervisadas por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) 
Ǉ ĮƐĐĂůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ KƌŐĂŶŝƐŵŽ ĚĞ ǀĂůƵĂĐŝſŶ Ǉ
Fiscalización Ambiental (OEFA).
La contabilidad ambiental surge de la necesidad de 
información económica en las empresas, acerca de 
ƐƵƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂ ůĂŐĞƐƟſŶǇĐŽŶƚƌŽů
ambiental, ya que están obligadas a cumplir con 
ůĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ Ǉ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞWĞƌƷ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞĞŶƵŶ
eje integrante del proceso estratégico de desarrollo 
ĚĞů ƉĂşƐ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ
ǀŝĚĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ŐĂƌĂŶƟǌĂŶĚŽůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞ
ecosistemas saludables, viables y funcionales en el 
largo plazo, relevando la prevención, protección y 
recuperación del ambiente y sus componentes, así 
ĐŽŵŽĞůƌŽůŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂ
y de las organizaciones públicas y privadas.
La unidad de análisis fue una MYPE dedicada a 
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ Ǉ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ
hidrocarburos, en la ciudad Moquegua, que en 
adelante se denominara empresa “ABC”.
Al año 2015, año en que se presentaron los 
ĞƐƚĂĚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϰ͕ ůĂĞŵƉƌĞƐĂ
ĞŶ ĞƐƚƵĚŝŽ ŶŽ ƚĞŶşĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ ƐƵƐ ƌŝĞƐŐŽƐ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ ŵƵĐŚŽ ŵĞŶŽƐ ƵŶ ƉůĂŶ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ
ambiental, por lo mismo, no era posible conocer la 
valoración de los costos y gastos medioambientales 
en los que incurren, dicha situación despertó el 
ŝŶƚĞƌĠƐ ƉŽƌ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ƋƵĞ ƌĞŐƵůĂŶ ƐƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů
ISO 14001, los requerimientos del programa de 
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂůŝŵƉŝĂƐǇĞůĂďŽƌĂƌƐƵƉůĂŶĚĞŐĞƐƟſŶĚĞ
riesgos ambientales para implementarlo y controlar, 
ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂƌǇĞǀĂůƵĂƌůŽƐ͕ƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌǇĐŽŶƚƌŽůĂƌ
sus costos - gastos en el sistema de contabilidad que 
ƵƟůŝǌĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŶŽƐƉƌŽƉƵƐŝŵŽƐĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂ
metodología contable que nos permita registrar 
las operaciones y consolidar en forma separada, 
ĚŝĐŚŽƐĐŽƐƚŽƐǇŐĂƐƚŽƐĞŶůŽƐĞƐƚĂĚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞů
año 2014 y se pueda mostrar como debía haberse 
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĮŶĂŶĐŝĞƌĂ͘
MATERIALES Y MÉTODOS
Población y muestra. El estudio se realizó con el 
total de la población de la unidad de análisis, la 
misma que está conformada por diez trabajadores 
ĞŶƚƌĞĚŝƌĞĐƟǀŽƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
ŝƐĞŹŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͘ Ɛ ƵŶĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ŶŽ
experimental-transversal, porque se observan los 
hechos tal y como se dan en su contexto natural, 
no existe manipulación de variables y las variables 
han sido estudiadas en un momento determinado 
(Hernández y Sampieri ĞƚĂů͘, 1994).
dŝƉŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͘ /ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĚĞƐĐƌŝƉƟǀĂ͕
porque se describe el cumplimiento de normas 
ambientales y la metodología de valoración de 
ĐŽƐƚŽƐ Ǉ ŐĂƐƚŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ůĂ ŐĞƐƟſŶ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͖ĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂů͕ƉŽƌƋƵĞƟĞŶĞĐŽŵŽ
propósito medir el grado de relación que existe 
entre las variables EŽƌŵĂƐ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ y ĐŽŶƚƌŽů
ĂŵďŝĞŶƚĂů y ŽƐƚŽƐ Ǉ ŐĂƐƚŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ 
(Hernández y Sampieri ĞƚĂů͘, 1994). 
DĠƚŽĚŽ͘ƐƵŶĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĐƵĂŶƟƚĂƟǀĂ͕ƉŽƌƋƵĞƐĞ











grifo, ISO 14001 y Programa de Tecnologías Limpias, los 
ĚĂƚŽƐƐŽŶŶƵŵĠƌŝĐŽƐǇƵŶĂǀĞǌĐƵĂŶƟĮĐĂĚŽƐƐĞƐŽŵĞƚĞŶ
ĂĂŶĄůŝƐŝƐĞƐƚĂĚşƐƟĐŽŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂů͖ ĞƐĐƵĂůŝƚĂƟǀĂƉŽƌƚĞŶĞƌ
variables de carácter nominal.
Técnicas e instrumentos. Las técnicas e instrumento 
ƵƟůŝǌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĨƵĞƌŽŶ Ğů
ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ ͕ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ ͕ƌĞŐŝƐƚƌŽƐǇĂŶĄůŝƐŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂů͘
La recolección de datos se efectúo a través de: registro de 
ŶŽƌŵĂƐůĞŐĂůĞƐǇĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŐĞƐƟſŶ
ambiental, programa de las acciones a desarrollar, 
ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůǇŐĞƐƟſŶĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ
Ă ĚŝƌĞĐƟǀŽƐ Ǉ ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ ͕ ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ŚĞĐŚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ăů ĞƐƚƵĚŝŽ ͕ ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŶƚĂďůĞ Ǉ ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ͖ ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĐŝſŶ
de normas legales y de control nacionales y regionales 
aplicables; diseño de formatos para registrar costos e 
ŝŵƉƵƚĂĐŝŽŶĞƐĂŐĂƐƚŽƐĚĞŐĞƐƟſŶĂŵďŝĞŶƚĂů͖ ĂŶĄůŝƐŝƐƉĂƌĂ








indicadores de las variables para la de demostración de la 
relación entre las variables de estudio.
Para la autoevaluación de parte de la administración, 
Ă ĮŶ ĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ŽƉĞƌĂƟǀŽĚĞŝŵƉĂĐƚŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ƐĞŚĂƵƟůŝǌĂĚŽ
el siguiente criterio de valoración: 
ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů
ĂŵďŝĞŶƚĂůƉĂƌĂĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞŐĂƐŽĐĞŶƚƌŽƐ
El funcionamiento de gasocentros en el Perú está 
regulado por: el Reglamento de Hidrocarburos, 
ĂƉƌŽďĂĚŽ ĐŽŶ Z ϭϵϭͲϮϬϭϭͲK^ͬ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ
los requisitos y documentos de funcionamiento; los 
Reglamentos aprobados por DS 019-97-EM y NFPA 
;EĂƟŽŶĂů&ŝƌĞWƌŽƚĞĐƟŽŶƐƐŽĐŝĂƟŽŶͿ͕ƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶ
los requisitos técnicos; el Reglamento aprobado por 
DS 027-94-EM en concordancia con el Reglamento 
aprobado por DS 019-97-EM, que establece instalación 
y ubicación para la venta de cilindros de GLP. Este 
ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ŶŽƌŵĂƐ ƌĞŐƵůĂ ůĂ ŐĞƐƟſŶ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů
ambiental de las empresas dedicadas a este rubro.
Los ítems considerados en la Tabla 2, para determinar 
el nivel de cumplimiento de las normas antes 
mencionadas, fueron extraídos de la Guía de 
Supervision-GS-071-I-M del Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), cada 
şƚĞŵĐŽŶƟĞŶĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐƋƵĞĂƐĐŝĞŶĚĞŶĂ
un total de 74 requisitos. 
ƌŝƚĞƌŝŽͬEŝǀĞů sĂůŽƌĂĐŝſŶ
Muy Alto 81 – 100
Alto 61 – 80
Regular 41 – 60
Bajo 21 – 40
Mínimo 00 – 20
ÍTEM Requisitos para el funcionamiento de gasocentros
Cumplimiento
SÍ NO
1 Requisitos de apertura del reglamento del registro de hidrocarburos 6 0
2 Requisitos de ubicación 5 0
3 Requisitos para  instalaciones eléctricas externas 3 1
4 Requisitos de los accesos al grifo 7 1
5 Requisitos de la distribución de instalaciones del grifo 6 5
6 Requisitos de los radios de giro y circulación 3 0
7 De las instalaciones mecánicas: tanques 9 2
Fuente: Elaboración propia
dĂďůĂϭ͘Criterios de valoración
dĂďůĂϮ͘Cumplimiento de normas reguladoras del funcionamiento gasocentros para prevención de riesgos 
ambientales
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La información resultante de la revisión 
del expediente técnico de construcción e 
instalaciones para autorización de funcionamiento, 
documentación contable y entrevista con la 
administración de la empresa, demuestra que del 
total de 74 requisitos, la empresa “ABC” cumple con 
el 79,70% de estos.
ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞŶŽƌŵĂƐĚĞŐĞƐƟſŶĂŵďŝĞŶƚĂů Ǉ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐůŝŵƉŝĂƐ
Los resultados de la autoevaluación para determinar 
el nivel de cumplimiento de los “Requisitos generales 
ǇŽƚƌŽƐŐĞƐƟſŶĂŵďŝĞŶƚĂůͲ/^KϭϰϬϬϭ͟ (Tabla 3), que 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐŽŵŽ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕ ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ůĞŐĂůĞƐ͕ ŽďũĞƟǀŽƐ Ǉ
ŵĞƚĂƐ͕ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐĞƐƟſŶĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐǇ
auditorias, demuestran que, del total de 28 normas de 
ŐĞƐƟſŶĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůĂŶŽƌŵĂ/^KϭϰϬϬϭ͕ƐĞĐƵŵƉůĞĞů
ϯ͕ϱϳй͕ĂůŐŽϲϬ͕ϳϭйǇŶŽĐƵŵƉůĞϯϱ͕ϳϭй͕ƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂ
que existe un alto nivel de cumplimiento.
Fuente: Elaboración propia
ÍTEM Requisitos para el funcionamiento de gasocentros
Cumplimiento
SÍ NO
8 De las instalaciones mecánicas: bocas de llenado y tuberías 4 9
9 Cumplimiento de requisitos de los venteos 7 2
10 ĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŵĞĐĄŶŝĐĂƐ͗ƐƵƌƟĚŽƌĞƐ͕ĚŝƐƉĞŶƐĂĚŽƌĞƐǇďŽŵďĂƐ 3 2
11 Del STE (sistema de tanque enterrado) 0 2








CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN %
SI NO Algo Total Cumple No Cumple Algo ĂůŝĮĐĂĐŝſŶ
TOTAL 20 43 47 110 4,38 35,83 59,78 ALTO
Requisitos generales y otros 
ŐĞƐƟſŶĂŵďŝĞŶƚĂůʹ/^KϭϰϬϬϭ 1 10 17 28 3,57 35,71 60,71 ALTO
Aplicación de control 
ambiental del programa de 
tecnologías limpias
19 33 30 82 27,96 39,29 32,75 ALTO
Ahorro del agua 3 0 0 3 100,00 0,00 0,00
MUY 
ALTO
Aguas residuales 0 4 0 4 0 100 0 MÍNIMO
Residuos solidos 3 7 7 17 17,65 41,18 41,18 ALTO
Emisiones 0 2 0 2 0 100 0 MÍNIMO
Ahorro de energía 5 3 3 11 45,45 27,27 27,27 ALTO
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƉƌĞǀĞŶƟǀŽ 5 2 7 14 35,71 14,29 50,00 ALTO
>ŽŐşƐƟĐĂ 0 4 4 8 0 100 0 MÍNIMO
Seguridad 0 1 2 3 0 33,33 66,67 ALTO
Ambiente laboral 3 8 7 18 18,75 37,5 43,75 ALTO
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Para determinar el nivel de cumplimiento de la 
ƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĂŵďŝĞŶƚĂů ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐůŝŵƉŝĂƐ, se evaluaron 82 requerimientos 
que involucran los siguientes aspectos: ahorro del 
agua, aguas residuales, residuos sólidos, emisiones, 
ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ƉƌĞǀĞŶƟǀŽ͕
ůŽŐşƐƟĐĂ͕ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ĂŵďŝĞŶƚĞ ůĂďŽƌĂů͕ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ
obtenidos demuestran que se cumple el 27,86 
% de los requerimientos, cumple algo 32,75% y 
no cumple 39,29 %, en consecuencia, el nivel de 
cumplimiento es alto.
ĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽƐƚŽƐ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů
Para el cumplimiento de ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ƌĞŐƵůĂŶ Ğů
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞ'ĂƐŽĐĞŶƚƌŽƐ͕/^KϭϰϬϬϭǇƉůŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĂŵďŝĞŶƚĂů ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ dĞĐŶŽůŽŐşĂƐ
>ŝŵƉŝĂƐ, la empresa “ABC” ha incurrido en costos de 
control de riesgos medioambientales, los mismos que 
ƐĞ ǀĞŶ ƌĞŇĞũĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚĞ ĐŽƐƚŽƐ Ǉ ŐĂƐƚŽƐ
de la empresa. Con la información obtenida de los 
registros contables, se elaboró la Tabla 4, que muestra 















6000,00 6900,00 2700,00 700,00 10 300,00
Ahorro del agua 0,00 500,00 0,00 0,00 500
Aguas residuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Residuos solidos 0,00 1500 400 0,00 1,900
Emisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ahorro de energía 6000,00 0,00 600,00 600 1200
Mantenimiento 
ƉƌĞǀĞŶƟǀŽ 0,00 4500,00 700,00 100,00 5300
>ŽŐşƐƟĐĂ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguridad 0,00 400,00 0,00 0,00 400
Ambiente laboral 0,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00
dĂďůĂϰ͘Costos de control de riesgos medioambientales-2014
Fuente: Registro de gastos y costos 2014
Los gastos ambientales para los requisitos generales 
Ǉ ŽƚƌŽƐ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂůͲ/^K ϭϰϬϬϭ ĨƵĞƌŽŶ ĚĞ
^ͬ ϯϮϮϬ͕ ƉĂƌĂ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĂŵďŝĞŶƚĂů ĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐůŝŵƉŝĂƐĨƵĞƌŽŶĚĞ^ͬϭϬϯϬϬ͕
Ǉ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŵƉƌĂ ĚĞ ĂĐƟǀŽƐ ĮũŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ^ͬ ϲϬϬϬ͕ ĂĐƵŵƵůĂŶĚŽ
ƵŶƚŽƚĂůĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐǇĐŽƐƚŽƐĚĞŐĞƐƟſŶĂŵďŝĞŶƚĂů
ĚĞ^ͬϭϯϱϮϬ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞůĂŹŽϮϬϭϰ͘>ŽƐŵĂǇŽƌĞƐĐŽƐƚŽƐ




DĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ƉĂƌĂ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĐŽŶƚĂďůĞ Ǉ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞŐĂƐƚŽƐĚĞ
ŐĞƐƟſŶǇĐŽŶƚƌŽůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů
Como sucede en la mayoría de empresas dedicas 
a la comercialización de hidrocarburos, el registro 
contable de la empresa “ABC” es netamente con 
ĮŶĞƐĚĞĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ͕ŵŽƟǀŽƉŽƌĞůĐƵĂů
ůŽƐĐŽƐƚŽƐǇŐĂƐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐŶŽƐĞƌĞŇĞũĂŶ
ĞŶ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘ WĂƌĂ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞ ĞƐƚĂĚŽƐ ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƐĞ ĚĞďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ
ƉĂƌƟĚĂƐ ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ ƋƵĞ ƐŽŶ͗
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ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ĂĐƟǀŽƐ ĮũŽƐ ƚĂŶŐŝďůĞƐ
medioambientales y gastos medioambientales.
Los procedimientos contables y dinámica de cuentas 
para el registro de costos y gastos medioambientales 




dĂďůĂ ϱ͘ Contabilización de inventarios 
medioambientales
Ă͘ϭ͘ /ŵƉƵƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽƐƚŽ Ͳ ŐĂƐƚŽ
medioambientales
dĂďůĂϲ͘Contabilización de imputaciones de costo-
gasto medio ambientales
Cta. Subcta. Denominación Parcial DEBE HABER
26 Materiales envases y 
embalajes
700,00








255 Inventario de 
insumos ambientales
2000,00













9363 Materiales y 
suministros
2700






Cta. Subcta. Denominación Parcial DEBE HABER
33 Inmuebles 
maquinaria y equipo 6000,00
3365 Equipos 
medioambientales




40 Tributos por pagar 1080,00
4011 IGV 1080
42 Cuentas por pagar 
comerciales













61 Variación de 
existencias
2700,00
616 Suministros diversos 2700








25  Materiales auxiliares 
suministros diversos
2000,00
255 Inventario de 
insumos ambientales
2000










Ě͘ ƵĞŶƚĂƐ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽů ŵĞĚŝŽ
ambiental
dĂďůĂ ϵ͘Contabilización de cuentas patrimoniales 
para control medioambiental
Cta. Subcta. Denominación Parcial DEBE HABER
59 Resultados 
acumulados 450.00
5915 Resultados del 
ejercicio
Cta. Subcta. Denominación Parcial DEBE HABER






6365 Servicio de energía 
eléctrica
8320
65 Cargas diversas de 
ŐĞƐƟſŶ




46 Cuentas por pagar 
diversas












9366 Servicios de control 
medioambiental
9820











Cta. Subcta. Denominación Parcial DEBE HABER




























9366 Servicios de control 
medioambiental
1000
79 Cargas imputables a 
cuenta costos
1000,00









dĂďůĂ ϭϬ͘ Contabilización de gastos 
medioambientales
c.  Pasivos medioambientales
dĂďůĂ ϴ͘ Contabilización de pasivos 
medioambientales
Cta. Subcta. Denominación Parcial DEBE HABER
58 Reservas 450.00
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Ĩ͘  ƐƚĂĚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ





Al 31 de diciembre de 2014
 (expresado en nuevos soles)
Ventas netas de bienes 7 163 619,37
Prestación de servicios  
dŽƚĂůĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐŽƌĚŝŶĂƌ ϳϭϲϯϲϭϵ͕ϯϳ
Costo de ventas -6 385 311,48
'ĂŶĂŶĐŝĂ;ƉĠƌĚŝĚĂͿďƌƵƚĂ ϳϳϴϯϬϳ͕ϴϵ
'ĂƐƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ
Gastos de ventas y distribución -91 987,34
Gastos de administración -164 300,92
'ĂŶĂŶĐŝĂ;ƉĠƌĚŝĚĂͿŽƉĞƌĂƟǀĂ ϱϮϮϬϭϵ͕ϲϯ
KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐ  
ZĞƐƵůƚĂĚŽ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ŝŵƉƵĞƐƚŽ Ă ůĂƐ
ŐĂŶĂŶĐŝĂ ϱϮϮϬϭϵ͕ϲϯ










Cuentas por cobrar comerciales Xx












Chi cuadrado de Pearson 19,895 11 0,04
Razón de verosimilitudes 22,230 11 0,02
Nominal por nominal Phi 51,90 0,04
N de casos válidos 74
ŵƉƌĞƐĂĚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͞͟
ƐƚĂĚŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĮŶĂŶĐŝĞƌĂ






Tributos por pagar Xx
Remuneraciones por pagar Xx
Cuentas por pagar comerciales Xx
Otras provisiones operacionales Xx
Pasivos no corriente Xxx
Prestamos  por pagar Xx











El nivel de cumplimiento de las regulaciones de 
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĞƐ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͕ ĚĞďŝĚŽ
a que estas regulaciones son importantes para 
ĐŽŶƟŶƵĂƌ ĞŶ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĂƋƵĞůůŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ŚĂǇ
ĂůŐƵŶĂĚĞĮĐŝĞŶĐŝĂĞƐƚŽƐ͕ĞŶĞůƉůĂǌŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͕ĚĞďĞŶ
ser superarse. Esto se ha comprobado con el análisis 
ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽĞŶĞůƋƵĞƐĞŽďƚƵǀŽƵŶĂyĐсϭϵ͕ϴϵϱ͕ƐŝĞŶĚŽ
su ƉǀĂůƵĞϬ͕ϬϰфɲϬ͕Ϭϱ͕ĐŽƌƌŽďŽƌĂĚŽĐŽŶĞůĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞ
de correlación de Phi = 51,90 igualmente con un Ɖ
valueфɲϬ͕Ϭϱ͕ƐĞƟĞŶĞƋƵĞŚĂǇƐƵĮĐŝĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂ
ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƉĂƌĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ
dĂďůĂϭϯ͘Cumplimiento de normas reguladoras del 




de Tecnologías Limpias (tabla 14) se obtuvo una 
Xc= 83.417 con un ƉͲǀĂůƵĞ с Ϭ͕ϬϬϰ х ɲ Ϭ͕Ϭϱ͕
ĐŽƌƌŽďŽƌĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞ
WŚŝсϬ͕ϴϰϰƐŝĞŶĚŽƐƵƉͲǀĂůƵĞфɲϬ͕Ϭϱ͕ĞƐƚŽŝŶĚŝĐĂ
ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ ƉĂƌĂ
decir que, “El nivel de cumplimiento de acciones 
ĚĞŐĞƐƟſŶǇĐŽŶƚƌŽůĚĞƌŝĞƐŐŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕
ƐŽŶ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ͕͟  ĚĞďŝĚŽ Ă ƋƵĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ǀŝĞŶĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞŐĞƐƟſŶĂŵďŝĞŶƚĂů;/^K
ϭϰϬϬϭͿĐĂůŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽďƵĞŶŽ͕ǇĐŽŶƚƌŽůĚĞƌŝĞƐŐŽƐ
ambientales (programa de tecnologías limpias), 
ƚĂŵďŝĠŶĐĂůŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽďƵĞŶŽ͘
Los resultados del análisis de relación entre ůŽƐŐĂƐƚŽƐ
ǇĐŽŶƚƌŽůĚĞƌŝĞƐŐŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ cuyo resultado 
fue una t
c = 
2,672, y el valor ƉͲǀĂůƵĞ сϬ͕ϬϮϮфɲϬ͕Ϭϱ͕
ĚĞŵƵĞƐƚƌĂŶƋƵĞĂůĐŽŶŽĐĞƌůĂƐƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐĞƐƟſŶ
y control ambiental y la metodología contable que 
debe implementarse, se puede controlar los costos 
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ğ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌůŽƐ ĞŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ĞƐƚĂĚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
dĂďůĂϭϰ͘Cumplimiento Promedio de Requerimiento 




Chi-cuadrado de Pearson 83.417 18 .004
Razón de verosimilitudes 99.648 18 .004
Nominal por nominal Phi 0.844 0.04
N de casos válidos 117
variables
Diferencias relacionadas
t gl Sig. (bilateral)
Media ĞƐǀŝĂĐŝſŶơƉ͘ ƌƌŽƌơƉ͘ĚĞůĂ
media




GAM – RMP 2142,48 3139.66 946,64 33,23 4251,74 2,263 10 0,04
Variables
Diferencias relacionadas
T gl Sig. (bilateral)
Media ĞƐǀŝĂĐŝſŶơƉ͘ ƌƌŽƌơƉ͘ĚĞůĂ
media






2457,30 3186,01 919,72 433,01 4481,60 2,672 11 0,022
Del análisis de los datos sobre el nivel de 
cumplimiento de la norma ISO 14001 y Programa 
WƌƵĞďĂdĚĞŵƵĞƐƚƌĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
dĂďůĂϭϱ͘ŽŶƚƌŽůǇŐĞƐƟſŶŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůͲŽƐƚŽƐǇŐĂƐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ
Del análisis de relación de la variable ĐŽŶƚƌŽů Ǉ
ŐĞƐƟſŶŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů y la variable ĐŽƐƚŽƐǇŐĂƐƚŽƐ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ, se obtuvo una t
c
= 2,263 con un 
ƉͲǀĂůƵĞсϬ͕ϬϰфϬ͕Ϭϱ͕ƋƵĞŝŶĚŝĐĂƐƵĮĐŝĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂ
ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƉĂƌĂĚĞŵŽƐƚƌĂƌƋƵĞ͕͞>ŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů Ǉ ŐĞƐƟſŶŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ƐƵƐ ĐŽƐƚŽƐ
están relacionados”, esto se debe a que la empresa 
ǀŝĞŶĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞŐĞƐƟſŶĂŵďŝĞŶƚĂů
(ISO 14001) y control de riesgos ambientales 
;ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ůŝŵƉŝĂƐͿ ĐƵǇĂ ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ
para ambos casos fue ďƵĞŶĂ, siendo así es posible 




dĂďůĂϭϲ͘Prueba de muestras relacionadas de las variables gastos y riesgos medioambientales total
DISCUSIÓN
De los resultados y pruebas de hipótesis, se ha 
ĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƋƵĞ ƟĞŶĞ ƉĂƌĂ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͕ĐŽŶŽĐĞƌ ůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞŐĞƐƟſŶǇĐŽŶƚƌŽů
medioambiental, los que sirven de base para 
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă
ƐƵƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ĚĞďĞŶ ƐĞƌ ŐĞƐƟŽŶĂĚŽƐ
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y controlados, por la responsabilidad social que 
ƟĞŶĞŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ƚĂů ĐŽŵŽ ĂĮƌŵĂ ĂƌŵŽŶĂ͕
Carrasco y Fernández (2001), que indican que 
ůĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ƟĞŶĞ ƵŶ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĞǀŝĚĞŶƚĞ
con la humanidad presente y futura, en la tarea 
inaplazable de proteger, cuidar y conservar el 
ĂŵďŝĞŶƚĞ͘ Ǉ ƋƵĞ ĞŶ ůĂƐ  ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ Ǉ
control de riesgos medioambientales, conllevan 
gastos, costos que deben ser controlados en 
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ Ǉ ĐƵĞŶƚĂƐ ĐŽŶƚĂďůĞŵĞŶƚĞ͕ ĂĮƌŵĂĐŝſŶ




así mismo, Palacios Copete 2010 indica: ůĐĂŵďŝŽ
ĐůŝŵĄƟĐŽ͕ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ
ĚĞ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĂŶƚƌŽƉŽŐĠŶŝĐĂƐ͕ ĂĚŝĐŝŽŶĂ
ŶƵĞǀŽƐƉĂƌĂĚŝŐŵĂƐĂůĂĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ ĐŽŵŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĂďŝĞƌƚŽ ĞƐ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů. 





ĂŵďŝĞŶƚĂů ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĞ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
para la toma de decisiones y para proporcionar a 
ůŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽů͕ĂĮƌŵĂĐŝſŶ
ƋƵĞ ƐĞ ĐŽƌƌŽďŽƌĂ ĐŽŶ ůĂ ĚĞĮŶŝĐŝſŶ ĚĞ ;ŚƌŝƐƟŶĞ͕
2002) que indica: >Ă ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ĂŵďŝĞŶƚĂů ĞƐ Ğů
ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ğ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƷƟůĞƐ ƉĂƌĂ
ŵĞĚŝƌ͕  ĞǀĂůƵĂƌ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů
ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ, además de facilitar las decisiones 
ĚŝƌĞĐƟǀĂƐ ƌĞůĂƟǀĂƐ Ă ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů ĚĞ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ ĂƉĂƌƟƌĚĞ ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ ůĂ
recogida y análisis de datos, la evaluación de esta 
información con relación a los criterios de actuación 
ambiental, la comunicación, y la revisión y mejora 
periódicos de tales procedimientos. Así mismo, se ha 





su depreciación acumulada, los cuales permiten el 
control y asignación adecuada de los gastos de los 
consumos de materiales , suministros y depreciación, 
los mismos que se consolidan en el estado de 
resultados, en este estado se presentado separado 
ĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ĐŽŶůĂĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶĚĞ
gasto medioambiental, como resultado del registro 
y control en cuentas especiales por los impactos 
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ůŽ ƋƵĞ
ƐĞĐŽƌƌŽďŽƌĂĐŽŶ ůŽĂĮƌŵĂĚŽƉŽƌ ;Ğ ůĂZŽƐĂ>ĞĂů͕
2009), que indica La contabilidad medioambiental, 
los costos medioambientales contables se han 
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ Ǉ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐƉƵĞĚĞŶƐĞƌĐůĂƐŝĮĐĂĚĂƐĞŶƚƌĞƐ
criterios: criterio de método, criterio de integración 
y criterio de información. Para el caso de estudio, 
se ha considerado el criterio método que agrupa 
las propuestas teóricas de asignación del gasto, 
la transacción, de los gastos en el cumplimiento 
de requisitos de control medioambiental de 
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ůŽƐ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ /^K Ǉ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ
limpias, los de criterio de integración las acciones 
que relaciona los conceptos o impactos ambientales 
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ Ǉ Ğů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ƐĞ
realiza en el estado de situación en elementos del 
ĂĐƟǀŽ Ǉ ĞŶ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƋƵĞ ƌĞŇĞũĂŶ
separados en los gastos medioambientales.
CONCLUSIONES
La relación entre los costos y control de riesgos 
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ĞƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ Ăů ŚĂďĞƌ
comparado sus medias y obteniendo un tc = 
Ϯ͕ϲϳϮ͕ Ǉ Ğů ǀĂůŽƌ ƉͲǀĂůƵĞ с Ϭ͕ϬϮϮ͕ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂ
buena correlación entre ambas variables, o sea 
ƋƵĞ Ăů ĐŽŶŽĐĞƌ ůĂƐ ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ Ǉ
control ambiental y la metodología contable que 
deben implementarse, permiten controlar los 
ĐŽƐƚŽƐ Ͳ ŐĂƐƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ğ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌůŽƐ ĞŶ
ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ ĞŶ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͕
“ABC” del año 2014.
El nivel de cumplimiento de requisitos de 
funcionamiento de prevención de riesgos 
ambientales es de 79,70%,  las normas ISO 14001 
y del programa de tecnología limpias entre cumple 
Ǉ ĂůŐŽ ĨƵĞƌŽŶ ĚĞ ϲϰ͕Ϯϴ Ǉ ϲϬ͕ϲϭйƋƵĞ ĐĂůŝĮĐĂŶ ĞŶ
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐŽďƵĞŶŽƐǇƋƵĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂŶĄůŝƐŝƐ
inferencial para el cumplimiento de requisitos de 
funcionamiento y programa de tecnología limpias, 
ůŽŐƌĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ ďĂũŽ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
de estudio, debido a que estas regulaciones son 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƟŶƵĂƌ ĞŶ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
además son supervisadas periódicamente por la 




Los gastos de control de riesgos medioambientales 




relacionados a los impactos o riesgos ambientales 
en los que se incurren al mantener los requisitos de 
operación, y que al aplicar al análisis de inferencia 
ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ ƐŽŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ ďĂũŽ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
de estudio, debido a que la empresa viene 
implementando acciones de control de requisitos, 
ŐĞƐƟſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů ;/^K ϭϰϬϬϭͿ Ǉ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ
tecnologías limpias
La metodología de contabilidad de costos – gastos 
ĚĞŐĞƐƟſŶǇĐŽŶƚƌŽůĚĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůǇĞƐƚĂĚŽƐ
ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞǀĂƐ
cuentas y subcuentas con los cuales se pueden 
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƌĄƉŝĚĂ Ǉ ƉƌĞĐŝƐĂ ůĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ
medioambientales, aspecto que le aporta un 
nuevo valor a la información contable y estados 
ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĞŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝůƵƐƚƌĂŶ ĞŶ
los procedimientos de registro contables en los 
libros contables y sus presentación en el estado de 
situación y estado de resultados del año 2014.
RECOMENDACIONES
La administración de la empresa “ABC” debe 
ĐŽŶƟŶƵĂƌƚŽŵĂŶĚŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŽďƌĞůĂƐŶŽƌŵĂƐ
de requisitos de funcionamiento de las empresas de 
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŵďƵƐƟďůĞƐĞŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ͕
porque estos deben mantenerse e implementarse 
ƉĂƌĂĐŽŶƟŶƵĂƌĐŽŶůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
Todos los trabajadores de la empresa deben tener 
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĞ ŐĞƐƟſŶ /^K ϭϰϬϬϭ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ
ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ůŝŵƉŝĂƐ͕ Ă ĮŶ ĚĞ ůŽŐƌĂƌ ŵĞũŽƌĞƐ
indicadores en el cumplimiento y ahorros 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĞŶůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽ
de agua, electricidad, almacenamiento y deterioros 
innecesarios.
El área o responsable de contabilidad, debe 
desarrollar y diseño procedimientos que 
conste de aspectos y elementos que permiten 
ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĞƐƚĂďůĞĐĞƌůĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ
y aspectos esenciales asociados al registro contable 
ĚĞ ůĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƟƉŽ
de riesgo ambiental, para facilitar el registro y 
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĞŶƐƵƐĞƐƚĂĚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
ŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
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